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It 
a Bestuiving door honingbijen 
'd 
Dick Vunderink, voorzitter Bedrijísraad boek in een beperkte opkgje in 6 Y M ~ W ~ O P  
'Bestuiving door honingbijen', een nieuw boek van 
Lei Hensels, geeft informatie over bestuiving van 
land- en tuinbouwgewassen door bijen. Hiermee is 
jarenlange ervaring van deze materie door de 
auteur gebundeld. Het boek dient als handleiding 
voor elke teler en imker die in welke vorm dan ook 
met bestuiving te maken heeft. Het is verstandig dit 
boek in uw bezit te hebben. Het boek kan ook 
dienen als leidraad voor bestuivingscursussen. 
In de Bedrijfsraad hebben de vijf bijenhouders- 
organisaties hun medewerking gegeven aan de 
uitgave van dit boek. Uitgever wordt Elsevier en 
74 deze uitgever zal het boek via de reguliere boek- 
I handel in de loop van 2001 gaan ver-pen. 
Speciaal aanbod voor imkers 
De Bedrijfsraad heeft met uitgever Elsevier het 
volgende afgesproken: speciaal voor imkers (leden 
van een van de vijf bijenhoudersorganisaties) wordt dit 
aangeboden. Indien u dit Boek vMr 1 mei 2201 
bestelt, b e W t  u 6 spcaatrs v m - r i j s  van 
f 29,95, incl. verzendimsten. Dimme zal het boek 
uitsluitend te koap zijn in de reguliere boekhandel 
voor de prijs van f 49,W. 
Om praktische redenen de arganisaties beslo- 
ten tot de volgende w i j m m  bik. 
Stuur een briefje (of e-maii) aan: 
Het Bijenhuis, Postbus 90,4720 AB Bennekom 
(Bijenhuis@tip.nl) ander vermelding van 'Bestuivings- 
boek van Hensels', met uw naam, adres en aanduiding 
van de bijenhoudenorganisatie waarvan u lid bent. Bij 
de toezending van het boek ontvangt u een factuur. 
De oplage van de voorverkoop is beperkt. 
Bestellingen worden afgewerkt in volgorde van 
binnenkomst dus 'die het eerst komt, die het eerst 
maalt'. 
Dit mag u niet missen. 
Ecologische teelt van kleinfruit 
Louis Groos, vereniging van Ecologische leef- en teehijze 
Het boekje 'Ecologische teelt van kleinfruit' is her- 
schreven en er zijn nieuwe hoofdstukken bijge- 
komen. Stijlvol uitgegeven op het formaat 18 x 22 
cm, 180 bladzijden met schetsen en foto's van elke 
fruitsoort. 
Een aanrader voor ieder die zich met kleinfruit bezig 
houdt. Want wat is heerlijker dan zomaar fruit te 
kunnen snoepen, recht van de struik en nog wel op 
kinderhoogte? Bessen vragen weinig plaats, je hebt 
er al snel vruchten van en ze zijn gewoon erg lekker. 
Zelfs in een klein tuintje kan één bessenstruik voor 
extra tuinplezier zorgen. Of wat dacht je van een 
vijgenboompje in een pot of van aardbeien in een 
toren? Misschien kies je liever voor orginele eetbare 
bessen in je siertuin. Kortom: met kleinfruit kan je 
veelzijdig aan de dag. Deze publicatie geeft je 
massa's tips voor een geslaagd en ecologisch tuin- 
plezier, ook voor het snoeien. Nieuw in deze tweede 
verredosten). ISBN 9Q-6-2-4 
Bestelten door owmIrf-w rm f 31,PO ep 
gironummer 674848 t.n,wW Vel%-, Wetgeijk 
onder vermelding van ' 
u bellen of mailen met 
571 120, e-mail veh-i 
druk zijn de hoofdstukken 'aardbeien en vijgen'. Het 
hoofdstuk 'Bewaren en verwerken' stelt je in staat om 
langer te genieten van je kleinfruit. En ook het nieuwe 
hoofdstuk 'Wilde bessen in de siertuin' voegt een 
bijzondere dimensie toe aan deze editie. 
Alle gegevens, zijn geactualiseer& je vindt er b ook 
bijzonderheden o m  rassen in. h prijs is f &V1% @d. 
I." ...........W . .  .. . *Ui-..rrr"....&...-M~~i* -.-,. 
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Uithangbord van de bijenstal van de VBBN subvereniging Apeldoorn. De losse onderdelen zijn d.m.v. $aken en ogen aan 
elkaar bevestigd. De stal waar dit bord hangt staat bij kinderboerderij Malkenschoten. Als eente heeff de heer A. 
Steenbergen deze stal bevolkt, hij maakte ook dit uithangbord en gaf lange tijd voorlichting aan het publiek. Hij w e d  
opgevolgd in 1998 door dhr. P. Ouddeken, die 56 jaar lid is geweest van de subvereniging ~~eldoorn.*,lnzender heeft ná 
het ovediHen van dhr. Ouddeken deze taak overgenomen en verkoopt tegenwoordig honing en biedt.kinderen de 
mogelijkheid een kaan te rollen. Over belangstelling valt er niet te klagen. Ingestuurd door J. Noorlander uit Apeldoorn. 
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